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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in oktober 1966 het Land-
bouw-Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken 
van het ruilverkavelingsgebied "Daarle-Hellendoorn"„ Deze schets 
is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande statis-
tische documentatie over het betrokken gebied. Van de in deze schets 
vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samenstel-
ling van het rapport ex art. 34 van de ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Daarle-Hellendoorn" omvat het grootste 
deel van de gemeente Hellendoorn,, het noordelijkédeel. van de ge-
meente Wierden, alsmede zeer kleine delen van de gemeenten Ommen en 
Den Ham. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 
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Het ruilverkavelingsgebied "Daarle-ïïellendoorn" - gelegen in 
het westen van Twente - omvat het grootste in cultuur zijnde deel 
van de gemeente Hellendoorn en het noordelijke deel van de gemeen-
te Wierden. Ook zijn nog zeer kleine gedeelten van de gemeenten 
Ommen en Den Ham bij deze ruilverkaveling "betrokken. 
De begrenzing van het blok, welke op bijgaande kaart 1) is 
aangegeven, bestaat in hot noorden en oosten uit een min of meer 
na:tuurlijke afbakening gevormd door resp. het Overijsselsen Kanaal 
en de Veeneleiding. De Hellendoornseberg en het dorp Hellendoorn 
vormen bijna de gehele westgrens, terwijl het Huurnerveld een groot 
deel van de zuidgrens vormt. Behalve het dorp Hellendoorn valt 
ook de belangrijkste en grootste kern van de gemeente - Nijverdal -
buiten het blok, evenals de buurtschappen Haarle, Egede en Daarler-
veen. 
Buiten de ruilverkaveling blijït verder de als enclave in het 
blok liggende buurtschap Hülsen. De daar wonende gerogistreerden met 
grond in het blok zijn echter wel in het onderzoek betrokken, dit 
geldt eveneens voor de in het dorp Hellendoorn wonende geregis-
treerden. 
Het ruilverkavelingsgebied is landschappelijk zeer gevarieerd. 
Het westelijke deel 'dat grenst aan de Hellendoornseberg is hierdoor 
en door het Reggelandschap toeristisch zeer aantrekkelijk. Meer naar 
het oosten, met name voorbij Daarle, vertoont het landschap meer 
het veenkoloniale beeld. De bodem bestaat grotendeels uit zand-
grond, terwijl langs de Regge - die het gebied van zuid naar noord 
doorstroomt - beek- of rivierklei wordt aangetroffen.'Volgons de in-
deling van landbouwgebieden in Nederland behoort Hellendoorn tot 
het landbouwgebied Salland en Twente. 
Als grondslag voor de beschrijving van deze sociaal-economische 
schets heeft in hoofdzaak bestaand statistisch materiaal gediend. 
Dit bestond uits 
a o individuele gegevens van alle in het blok wonende geregistreer-
den voor zover zij tclplichtig zijn (landbouwtollingformulicren 
I960 en 1966); 
b. per gemeente beschikbare cijfers van algemene aard (Algemene 
volkstelling I960, Volks- en beroepstelling 1947 s> Woningtelling 
195é en andere landbouwtellingen). 
Van de op het gebied betrekking hebbende literatuur 2) heeft 
vooral het E.T.I.O.-rapport 1966 over de gemeente Hellendoorn, waar-
uit met name van gegevens over de periode na i960 dankbaar gebruik 
is gemaakt, een waardevolle bijdrage geleverd. 
1) Overgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Repro-
duktie van het kaartfragment is verboden. 
2) "Rapport betreffende een sociaal-Scönomisch onderzoek in de ge-
meente Hellendoorn", E.T.I.O.-1949. 
"Rapport inzake het sociaal-elconomisch onderzoek Hellendoorn", 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Aangezien voor het ruilverkavelingsgebied als zodanig maar 
enkele cijfers per dorp of wijk voorhanden zijn kan de "beschrij-
ving van de sociaal-economische aspecten in het algemeen alleen 
gegeven worden aan de hand van de cijfers van de gehele gemeen-
te Hellendoorn. De delen van het ruilverkavelingsgebied die tot 
andere gemeenten "behoren, zijn in verhouding tot deze gehele ge-
meenten te klein van omvang om deze hele gemeenten in de beschou-
wing te betrekken. In de gemeente Hellendoorn zijn de buiten het 
blok gelegen dorpen Hellendoorn en vooral Nijverdal de duidelijke 
zwaartepunten van de economische activiteit. De industriële werk-
gelegenheid in de gemeente - ongeveer 3500 bezette arbeidsplaat-
sen - is praktisch.volledig geconcentreerd in Nijverdal, waardoor 
deze plaats tot de belangrijkste industriële centra buiten de 
drie grote Twentse steden kan worden gerekend. Door het C.B.S. 1) 
gerekend tot de heterogene gemeentenzijn in de gemeente Hellen-
doorn te onderscheiden een verstedelijkte woonkern met indus-
trieel karakter (Nijverdal) en een restgebied van plattelands-
karakter met een mannelijke agrarische beroepsbevolking tussen 
de 20 en 30$. 
Een groot deel van de gemeente ligt op de Overijsselse 
Heuvelrug. Hierdoor en door de combinatie met het Reggelandschap 
vervult de gemeente van oudsher een recreatieve functie, met name 
als gebied voor week-end- en vakantieverblijf. Ook in de lande-
lijke recreatieplannen heeft de Overijsselse Heuvelrug primair 
deze bestemming gekregen en zal het accent worden gelegd op de 
sanering en uitbreiding van bestaande en op de stimulering van 
vestiging van nieuwe voorzieningen. 
§ 1. B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 en 2) 
Het aantal inwoners van de gemeente Hellendoorn is in de na-
oorlogse jaren met meer dan de helft (58$) toegenomen tot 27-686 
op 1 januari 1966. Het groeitempo van de gemeente was hiermee na 
1947 aanzienlijk sterker dan dat van de provincie, welke laatste 
weer sneller groeide dan Nederland. Ook wanneer rekening wordt 
gehouden met de grenscorrectie in 1955? waardoor het toenmalige 
aantal inwoners mot 11,8$ werd uitgebreid, blijft de groei van 
Hellendoorn boven het provinciale en landelijke gemiddelde. ^ e 
1) C.B.S. : "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbani-
satiegraad 31 mei i960"a 
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sterke bevolkingsgroei van de gemeente voltrok zich voornamelijk 
"buiten het ruilverkavelingsgebied. In de zes jaren tussen i960 en 
1966 groeide de bevolking van Groot-Uijverdal met î^ffo, de bevolking 
in de overige delen van de gemeente tezamen met b~W°. 1 ) 
De toeneming van het aantal inwoners is voor een belangrijk 
deel het gevolg van de geboortenoverschotten (geboorten minus 
sterfte)« Hiertegenover stonden na de oorlog aanvankelijk vertrek-
overschotten welke van 1956 tot i960 geleidelijk afnamen. Van 1961 
af kende de gemeente vestigingsoverschotten;, welke van jaar tot 
jaar nogal uiteenliepen,, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. 
Jaar J_9_61_ _1_9_62 1963 J.564 126_5_ 
Vestigingsoverschot 3D 168 58 25 239 
Gezien de onregelmatigheid van de vestigingsoverschotten en de 
recente moeilijkheden in de textielindustrie, zijnde veruit de 
belangrijkste werkgelegenheid in Hellendoorn., is het bijzonder 
moeilijk iets aangaande de toekomst te zeggen. 
Bijna het gehele gemeentelijke vestigingsoverschot van 196O 
af is terechtgekomen waar industrie en werkgelegenheid was, dus 
in het buiten het blok gelegen Nijverdal. Ook was de werkgele-
genheid in Nijverdal bepalend voor de richting van migratie bin-
nen de. gemeente. Hierdoor kon in Nijverdal, in de periode I96O-
1965? het aantal inwoners meer toenemen dan in de gemeente Hel-
lendoorn als geheel. 
Tabel 1 






















Geheel of gedeeltelijk in het bloks 
Hülsen e.o. 1109 
Daarlc e.o. 1188 
Verspreide huizens 
ten oosten van de Regge 1604 










TÏ3" Totaal 24425 
2) Inclusief sanatorium. 
Bron; E.T.I.O.-rapport 1966. 
De geheel of gedeeltelijk in de ruilverkaveling gelegen delen 
van de gemeente (Hülsen, Daarles verspreide huizen) zijn alleen wat 
1) E.T.I.O.-rapport Hellendoorn 1966. 
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gegroeid door het geboortenovcrschot, verder was hier in deze 
periode overal een vertrekovcrschot. 
De toeneming van de "bevolking was uiteraard ook van invloed 
op de woningvoorraad. Ha de oorlog is hot aantal woningen in Groot-
Nijverdal bijna verdubbeld tegenover een toeneming van 37^ in de 
rest van de gemeente. Volgens gegevens uit het E.T.I.O.-rapport 
Hellendoorn was de toeneming van het aantal woningen van i960 
tot 1966 ins 






In het blok. dat, met uitzondering van Daarle, bestaat uit ver-
spreide bewoning is het aantal woningen maar weinig uitgebreid, 
hetgeen ook met de toeneming van de bevolking overeenkomt. 
§ 2. e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 3 en 4) 
De Algemene volkstelling i960 geeft het meest recente in-
zicht in de samenstelling van de beroepsbevolking,terwijl vergelij-
king met de Volks- en beroepstelling 1947 een indruk geeft van 
de veranderingen welke zich in de tussenliggende periode hebben 
voorgedaan. 
In de periode 1947-1960 is het aantal inwoners van de ge-
meente Hellendoorn (inclusief grenswijziging) met 39^ > e n het aan-
tal mannelijke beroepspersonen met },Cffo toegenomen. Zoals reeds 
is opgemerkt was deze ontwikkeling, naast de invloed van de 
grenscorrectie, uitsluitend het gevolg van de natuurlijke bevolkings-
groei, want tot i960 kende de gemeente Hellendoorn alleen vertrek-
overschotten. De minder snelle groei van de mannelijke beroeps-
bevolking is een algemeen verschijnsel, vooral veroorzaakt door een 
verhoging van de grens van.de leerplicht en de invoering van de 
A.O.W. Dit blijkt ook uit de leeftijdsopbouw van de beroepsbevol-
king, welke een vermindering van het aandeel van de jongste en 
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Door de migratie van moest jongere personen (< 25 jaar), 
voornamelijk in de periode 1956—"1960", on vestiging van merendeels 
ouderen (> 40 jaar) in de jaren daarna (1961—19^5) is de gehele be-
volking enigszins verouderd. Verder "blijkt uit deze gegevens, 
uit het rapport Hellendoorn 1966, dat ook de mannelijke beroeps-
bevolking iets zal zijn verouderd. Terwijl van 1956 tot i960 het 
totale, aantal mannen in de gemeente verminderde door migratie, 
nam het aantal mannen met een beroep toe door vestiging van el-
ders. Dit waren allen personen ouder dan 25 jaar, meest van 40 
jaar of ouder. Het vestigingsoverschot in de jaren na i960 be-
stond wat de mannelijke beroepspersonen betreft ook merendeels 
uit personen van 25 jaar en ouder. 
De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking 
heeft zich van 1947 tot i960 aanzienlijk gewijzigd. Eet aandeel 
van de landbouw is verminderd, waartegenover de nijverheid (o.a. 
textiel) en de bouwnijverheid is toegenomen en in absolute zin 
ook de handel-en-verkeer- on de dienstensector. 
Tabel 3 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING HELLENDOORN 
Aantal Perc . werkzaam in 
de land-jde n i j - j d e bouw- jhandel 
bouw 1) (verheid[ni jverheid en verkeer 
jov. bedLrijfs-
Itakken 2) 
1947 gehele gemeente 
i960 gehele gemeente 


















1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief tijdelijk in militaire dienst, 
In het blok, waar geen grote dorpen zijn gelegen, bestaat de man-
nelijke beroepsbevolking voornamelijk uit agrariërs, de anderen wer-
ken merendeels in de industrie. 
Het aantal in de landbouw werkende mannen is van 1947 tot i960 
met een kwart (26^) verminderd. Dit was vooral het gevolg van de 
sterke daling van het aantal landarbeiders en meewerkende zoons. 
MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING HELLENDOORN 1) 
1) Exclusief bosbouw en ontginning. 


























Het aantal zelfstandigon(= "bedrijven) is eveneens verminderd,, zij 
het in veel mindere mate o Hierop zal thans niet worden ingegaan*aan-
gezien dit onderwerp in het volgende hoofdstuk uitvoerig wordt "behan-
deld. 
3. W e r k g "e 1 e g i 
1 a g o n 5 t/m 7) 
n h e i d e n f o r e n s i s m e (b i j-
Zoals uit de vorige paragraaf "bleek,, is het aantal mannelijke bc 
roepspersonen in do gemeente Hellondoorn tussen 1947 en i960, mode 
door de grenscorrectie, aanzienlijk uitgebreid.. De agrarische he-
ro opsbe .king daarentegen is belangrijk in aantal afgenomen. Door 
deze oorzaken is het aantal niet-agrarische mannelijke beroepsper-
sonen van 1947 tot I9ÓO met 63$ uitgebreid. De niet-agrarische werk-
gelegenheid —oo: mannen in de gemeente is in deze periode met 51$ 
toegenomen, terwijl het aantal uitgaande forensen verdubbelde, 
Tabel 5 




Manne l i jke b e r o e p s b e v o l k i n g 2 ) | 'l 629 
Inkomende forensen + I I06 
M735 
U i t g a a n d e forensen - j 63 
Werkgelegenheid in de gemeentej1672 
A a n t a l 
.ërs 1 ) h i e t -
| I960 |1947 
1161 I3433 
21 3J 525 
1182 Î3958 













t o t a a l 
1947 | 196O 
5062 6751 
631 728 3) 
5693 7479 
[ 765 1394 
4928 6085 
1) Inclusief bosbouw en ontginnging. 
2) Exclusief tijdelijk niet werkend en militaire dienst, 
3) Exclusief niet- dagelijks-hoon- en-wc er-reizend on-
Brom C-B.S. 
Volgens de gegevens van de beclrijfsteliingen van het C.B.S. 1) 
was de niet-agrarische werkgelegenheid voor mannen on vrouwen ins 
I95O __ __ I963 
i n d u s t r i e en ambacht 
bouwni jve rhe id 







t o t a a l 5212 
Het t o t a l e a a n t a l door mannen en vrouwen b e z e t t e a r b e i d s p l a a t -
sen in do Hcl'lendooi'nse i n d u s t r i e i s de l a a t s t e j a r e n weer i e t s ver -
minderd en bedroeg ins 
T23T 
1) Rapport Eeliendcorn i960. Voor 1963 voorlopige cijfers,1966 E.T.I.O, 
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Hieruit blijkt dat deze teruggang veroorzaakt is door de verminderde 
•werkgelegenheid in de textielindustrie. 
Boor de s.nellere ontwikkeling van de mannelijke "beroepsbevolking 
dan van de werkgelegenheid is het aantal uitgaande forensen van 1947 
tot i960 met 82$ toegenomen tot 21$ van het aantal werkende mannen. 
Het aantal inkomende forensen, dat ruim de helft (52$) van hot aan-
tal uitgaande omvat, is met 15$ toegenomen. 
Tabel 6 
FORENSISHE EELLEND00R1I 
A a n t a l mannen 
1947 j I960 















Brons C.B.8.-Volks- en beroepstellingen. 
Bijna twee.derde (64$) van de elders werkende mannen waren dag-
forcnsen. Hiervan was driekwart (75$) werkzaam in de industrie, 10$ 
in de bouwnijverheid en 13$ in de overige bedrijfstakken (exclusief 
landbouw). De overige uitgaande forensen (502) werkten meest in 
overige bedrijfstakken (53$ dienstensector) en in de bouwnijverheid 
(37$)- Ruim tweevijfde (42$) van de dagforensen werkte in aangren-
zende gemeenten (Wierden, Rijssen, Raalte e.a.) en bijna de helft 
in Almelo (36$, meest in de textielindustrie) on Hengelo (12$, meest 
in de metaalindustrie). 
Tegenover de 892 dagelijks uitgaande mannelijke forensen kwa-
men in i960 728 mannen van buiten de gemeente in Hellendoorn werken. 
Deze inkomende forensen werken meest in de industrie (84$). De werk-
forensen zijn in hoofdzaak uit de directe omgeving afkomstig, 86$ 
komt uit aangrenzende gemeenten, de meesten uit Rijssen (35$)?: 
if ierden (25$) en Raalte (12$). 
Samengevat blijkt, dat in i960 Hellendoorn (exclusief. ïïijver-
dal)en omliggende gemeenten voor wat de industriële werkgelegenheid 
aangaat voor een (belangrijk) deel georiënteerd waren op Nijverdali 
terwijl Hellendoorn (inclusief llijverdal) in dit opzicht weer voor 




ASPECTEN VAU DE AGRARISCH-ECONOtëlSCHE STRUCTUUR 
§ 1 . D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n d e 
g e m e e n t e e n h e t l a n d b o u w g e b i e d ("bij-
l a g e 8) 
Alvorens in ie gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economischc 
structuur van het ruilverkavelingsgebied wordt in deze paragraaf een 
overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
de oppervlakte cultuurgrond in de gemeente Hellcndoorn in de perjode 
i9i.O-.i965.» Tevens zijn als vergelijking opgenomen de overeenkom-
stige gegevens van het landbouwgebied Salland en Twente. 
De gemiddelde grootte van het grondgebruik van alle grondge-
bruikers met minstens 1 ha cultuurgrond nam in de gemeente Helien-
doorn van I9IO tot 1965 "toe met 2,4 ba en in Salland en Twente met 
2,6 ha en was in 1965 resp, 8,2 ha en 8,7 ha. De wijzigingen in 
de gemiddelde bedrijfsgrootte zijn een gevolg van wijzigingen in 
het aantal bedrijven en in de oppervlakte cultuurgrond. Hierom-
trent kan het volgende worden opgemerkt; 
a. het aantal bedrijven is zowel in Hellendoorn als in het land-
bouwgebied tot 1947 toegenomen. Aangezien in deze periode de 
oppervlakte cultuurgrond verhoudingsgewijs sterker werd uitge-
breid dan het aantal bedrijven, steeg de gemiddelde bedrij fs-
grootte; 
b. sedert 1947 neemt zowel in de gemeente als in het landbouwge-
bied het aantal bedrijven af, eerst geleidelijk,maar na 1959 
meer versterkt. Deze vermindering bedroeg in de periode 1947-
1965 in het landbouwgebied in totaal 12$ en kan voor de gemeente 
op hetzelfde niveau worden verondersteld, 1) De oppervlakte 
cultuurgrond is na 1947 in Hellendoorn iets toegenomen (grens-
correctie) en in het landbouwgebied enigszins verminderd (1$)\ 
c. het aantal bedrijven van 1-5 ha neemt reeds sedert 1910 af, 
terwijl die van 5-10 ha na een aanvankelijke toeneming vanaf 
1955 - maar vooral na 1959 - eveneens in aantal afnemen. Hier-
tegenover stond een uitbreiding van het aantal bedrijven van 
10-20 ha. 
S 2. H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e ge-
r e g i s t r e e r d e n ( b i j l a g e n 9 ïyra ^ 2 ) 
Als basis voor hot statistische materiaal zijn gebruikt de 
landbouwtellingformulieren van mei 1966 en i960 van de telplich-
1) In 1955 is de gemeente door grenswijzigingen vergroot, globaal 
genomen met 400 ha cultuurgrond en ongeveer 50 grondgebruikers 
ofwel met 5$ van het aantal grondgebruikers. Zonder grenscrorrec-
tie zou het indexcijfer voor het aantal bedrijven in bijlage 8 
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tige geregistreerden 1)> die wonen in het ruilverkavelingsgebied 
of die wonen in de dorpen Ilellendoorn of Hülsen voor zover zij 
grondgebruik in liet blok hebben. Niet al deze geregistreerden kunnen 
als boer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van hen oefent de 
landbouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrijetijds-
besteding. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond 
van informaties van plaatselijk goed bekende personen ingedeeld in 
beroepsgroepen. Deze beroepsgroepen zijn; 
A - landbouwers zonder nevenberoep^ 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van 
de arbeidstijd vereist;, 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van d.e tijd aan 
het eigen agrarische bedrijf besteed, 
D - rustende boeren,, niet agrariërs en personen zonder beroep die nog 
enig grondgebruik of vee aanhouden3 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of 
de bedrijfsvoering sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet 
in de vorige groepen kon worden ondergebracht. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de. verdeling van de 
geregistreerden over de beroepsgroepen en grootteklassen. 
Tabel 7 
GEREGISTREERDEN IN 1966 
Zonder cultuurgrond 









































































Van deze 691 geregistreerden heeft maar Y/o geen en Tß> minder 
dan 1 ha grond in gebruik. Twee vijfde deel (39/°) behoort tot de 
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector 
geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens; 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen., ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rundj, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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C- en D-groep en er zijn maar weinig speciale "bedrijven (1$). 
Hoewel het grondgebruik van de C~ en D-geregistreerden doorgaans 
beperkt blijft tot een paar ha, hoeft 17$ van hen 5 ha of meer 
grond. 
Slechts 4$ van do boeren heeft een nevenberoep en is daarom 
ingedeeld in groep B. Aangezien de B-geregistreerden de meeste 
arbeidstijd aan het eigen bedrijf besteden zijn in het vervolg 
van dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij elkaar gevoegd 
en "landbouwers" genoemd. Het aantal boeren met een nevenberoep 
is sinds i960 iets verminderd (van 38 tot 28). De aard van de 
nevenboroepen, meestal nauw verwant aan de landbouw, veranderde 
niet. Het aantal C-geregistreerden is 'eveneens verminderd (14$); 
ook dit had goen noemenswaardige veranderingen in de samenstel-
ling van de uitgeoefende beroepen tot gevolg. Het merendeel van 
de C-geregistreerdcn werkt in loondienst en buiten de landbouw, 
voornamelijk als fabrieksarbeider, bouwvakarbeider of grond-
werker. 
De D-geregistreerdcn, welk aantal is toegenomen (van 56 tot 
79) zijn rustende boeren (40$) en verder meest personen welke 
voorheen fabrieksarbeider, grondwerker of bouwvakarbeider waren. 
Tot de weinige S-bcdrijven (9) zijn vier verciel.ingsbedrijven 
(pluimveehouders, varkensmester) gerekend en voorts een vee-
weider, een grootgrondbezitter alsook een ontginningsmaatschap-
pij en twee K.I.-verenigingen. 
Zoals eerder is opgemerkt is de recreatie in Hellendoorn 
van toenemende betekenis. Dit blijkt met name uit het aantal 
overnachtingen dat is toegenomen van 52.500 in 1950 tot 94.000 
in 1965» Hot belang van het toerisme voor de geregistreerden in 
het ruilverkavelingsgebied is gering. In' I966 was van slechts 
4 geregistreerden (1 landbouwer, 2 C- en 1 P-geregistreerdo(n) ) 
bekend dat zij, door verhuur van zomerhuisjes of het beschikbaar-
stellen van kamers, inkomsten hadden uit toerisme. 
§ 3 . D e b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r i n 
h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d ( b i j -
1 a g e 10) 
Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is opgemerkt 
vermindert het aantal grondgebruikers ^ 1 ha in de gemeente voort-
durend. In de periode 1959-1965 bedroeg deze vermindering in 
Hellendoorn 7$ en in Salland en Twente 6$. Een minstens even sterke 
vermindering vertoont het ruilverkavclingsgebied waar van i960 tot 
I966 het aantal grondgebruikers ^ 1 ha met 8$ verminderde. 
Het aantal landbouwbedrijven in het blok is de laatste zes 
jaar met 9$ verminderd. Deze vermindering betrof alleen bedrijven 
< 10 ha. Het aantal bedrijven van 10-15 ha bleef gelijk en die van 
15-20 ha namen in aantal toe. Doordat de oppervlakte cultuurgrond 
minder afnam (3$) dan het aantal bedrijven is de gemiddelde grootte 












































Ruim twee vijfde (41/*) van de landbouwbedrijven heeft 5-10 
ha en bijna drie vijfde (51'?°) .7-15 ha grond. Door minder, kleine 
en meer grote bedrijven is de relatieve betekenis vejn de bedrij-
ven > 10 ha toegenomen van 46,ï> in 1960 tot 55'/ i-n 1966. Het grote 
aantal kleine bedrijven alsook ôe vermindering hiervan komt eveneens 
tot uiting in de gemiddelde bedrijfsgrootte en het aantal bedrijven 
van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond. 
Tabel 9 
GEMIDDELDE BEDRIJESGR00TTE 






































Ten opzichte van andere, wat gebied betreft vergelijkbare, ruil-
verkavelingsgebieden in Overijssel zijn de landbouwbedrijven in 
Daarlc-Hellendoorn gemiddeld wat groter. In "Daarle-ÏÏellendoorn" 
üijn.. minder kleine (< 10 ha) en meer grotere bodrijven (s 15 ha) 
zoals uit nevenstaand staatje aangaande de landbouwbedrijven blijkt. 
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Percentage landbouwbedrijven Gem.grootte 
< 10 ha ^ 15 ha in ha 
"Daarle-Hellendoorn" 1966 45 
"Luttenberg" 1964 57 
"Holten-Markelo" I965 61 













Evenals van de landbouwbedrijven in het blok is ook de gemid-
delde omvang van het grondgebruik van de C-, D- en S-geregistreerden 
^ 1 ha iets toegenomen (C 0,3 ha, D 0,5 ha)„ Deze groep overige 
grondgebruikers
 s welke 35^ v a n alle grondgebruikers 5: 1 ha omvat, 
heeft l6/£ van de cultuurgrond in gebruik. 
§ 4 . ¥ i j z i g i n g e n 
t r e e r d e n (bi 
i n h e t a a n t a l 
j 1 a g e n 13 t/m 17) 
e r e 1 s-
Uit hot voorgaande blijkt dat er in de afgelopen zes jaar 
(I96O-I966) belangrijke wijzigingen in het aantal geregistreerden 
en in de beroepsgroepen zijn geweest. Deze veranderingen kwamen 
onder meer tot stand doordat geregistreerden bijvoorbeeld door 
beroepsverandering overgingen van de ene beroepsgroep naar een 
andore. Door opheffen en stichten van bedrijven of door het af-
stoten en het gaan houden van vee werden diverse personen uit de 
registratie afgevoerd en erin opgenomen. Al deze punten en ook 
de bedrij fsoverdrachten komen in deze paragraaf aan de orde. 
Tabel 10 
GEREGISTREERDEN II i960 ES 1966 
Aantal 
I960 ; 1^66 
Index 
(1960=100) 

























Het aantal geregistreerden in het ruilverkavelingsgebied is 
de laatste zes jaar mot 7% verminderd. Deze vermindering betrof 
zowel het aantal'landbouwbedrijven als het aantal C-geregistreor-
dcn. Hiertegenover is het aantal D-geregistreerden iets toegenomen. 
Voor de landbouwbedrijven was de overgang naar een andere 
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beroepsgroep van aanzienlijk meer invloed op de aantalsverminde-
ring dan de algehele opheffing van "bedrijf. Dit blijkt duidelijk 
uit de mutaties die van I96O-I966 "bij de landbouwbedrijven plaats-
haddon. 
Tabel 11 
MUTATIES LANDBOUWBEDRIJVEN (A+B] 
Algehele opheffing van bedrijf -13 
Nieuw gesticht, bedrijf + 3 
Overgang naar groep C of D -44 
A?koms_tig___uit__groop_C__of_I) +.12 _ 
Vermindering aantal bedrijven 10 Vermindering aantal bedrijven 32 
De overgang van 44 landbouwbedrijven naar een andere beroepsgroep 
werd veroorzaakt doordat 18 bedrijfshoofdcn gingen rusten fgroep D) 
en 26 bedrijven in de C-groep terechtkwamen (14 door beroepsverande-
ring of uitbreiding van het ncvenberoep, de andere waren overdrachten 
meest aan een zoon of schoonzoon, die elders zijn hoofdberoep heeft)o 
De 14 van beroep veranderde personen waren 40-55 jaar oud, hiervan 
hadden 11. een bedrijf kleiner dan 10 ha. Te kleine bedrijven en te 
weinig inkomsten hieruit voor een groeiend gezin, maakten het moge-
lijk en noodzakelijk een volledige dagtaak elders te aanvaarden. 
Van bijna al deze bedrijven bleef de oppervlakte grond nagenoeg ge-
lijk in tegenstelling tot de overgedragen bedrijven, welke meest 
kleiner werden. De overgang' naar de D-groep ging voor tweederde vrm 
de bedrijven gepaard met een aanzienlijke inkrimping van het grond-
gebruik. De uit groep C (11) en D (l) afkomstige huidige landbouw-
bedrijven betroffen personen welke door' uitbreiding van het grondge-
bruik (3)j intensivering (4)» of alleen afstoten of vermindering 
van do vroegere hoofdactiviteiten (3) weer geheel of grotendeels 
zelfstandig konden worden. In vier gevallen hield deze toeneming 
van het aantal landbouwbedrijven verband mot bedrijfsoverneming 
waarvan er twee gepaard gingen met vergroting. 
Het aantal C-geregistreorden verminderde de laatste zes jaar 
vooral doordat hot aantal opheffingen groter was dan het aantal 
stichtingen (23) en in mindere mate door verschuivingen tussen de 
beroepsgroepen (8). Door eerstgenoemde oorzaak is ook het aantal 
D-geregistreerden met 18 verminderd; waartegenover 41 geregistreer-
den uit andere groepen het aantal D-geregistreerden hebben doen 
toenemen. 
De afgelopen zes jaar zijn in totaal 74 personen uit de re-
gistratie verdwenen. Hierbij waren 13 landbouwbedrijven (10 < 10 ha), 
welke werden opgeheven door beëindiging via de 0,- on S.-rcgöling 03), 
beroepsverandering (1) en gaan rusten, overlijden of ziekte ($))• 
De overige opheffingen betroffen C- of D-geregistreerden (61) met 
geen of weinig grond (58 < 5 ha). Deze bedrijven zijn vooral door opheffing 
van de veehouderij of het grondgebruik uit de registratie afgevoerd. 
De door de gezamenlijke opheffingen vrijgekomen grond"is bijna, 
geheel bij bestaande bedrijven gevoegd. 
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Tegenover de 74 afgevoorden zijn, in de periode 1960-1966, 
23 personen nieuw in de registratie opgenomen. Hierbij waren 3 
landbouwbedrijven.'Do anderen waren meest C-geregistreerden, met 
minder dan 3 ha grond, voor wie het houden van (meer) vee door-
gaans de oorzaak van registratie was. 
Wijziging in de bedrijfsleiding door overdracht van bedrij-
ven, betrof vooral landbouwbedrijven ^ 5 ha. Ook zijn nog 28 C-
bedrijven voorgedragen. De afgelopen zes jaar waren 92 landbouw-, 
bedrijven bij overdracht betrokken, hiervan werden er 3 door de 
weduwe voortgezet o De voornaamste redenen van abdicatie waren 
gaan rusten of overlijden van het vorige bedrijfshoofd (74). 
Voorts hield één overdracht verband mot beroepsverandering en 
vier mot bedrijfsverandoringen, terwijl bij 10 landbouwbedrijven 
door vorming of ontbinding van een maatschap' wijziging in de be-
drijfsleiding optrad. Door de vrij veel voorkomende inwoning 
blijft het bedrijf vaak zolang mogelijk op naam van de vader 
staan en wordt het bedrijf pas bij zijn overlijden op de fei-
telijke naam overgeschreven. Het ià dan ook niet te verwonde-
ren dat bijna alle bedrijven door een zoon (of schoonzoon) wer-
den voortgezet en er slechts 8 overgingen aan vreemden. 
Ook zonder overdracht, opheffing of stichting van bedrijven 
wisselt er cultuurgrond van gebruiker. Een indruk hiervan is ver-
kregen uit de landbouwtellingformulieren en heeft betrekking op 
één jaar (mei 1965-roei 1966). Het grondverkeer in deze periode 
was vrij gering en resulteerde in een kleine uitbreiding van het 
grondgebruik van de landbouwbedrijven en van do C-geregistreerden. 
Deze grond was voornamelijk afkomstig van rustende grondgebruikers. 
§5« V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 18) 
De gegevens van de landbouwtelling 1966 verschaffen een recent 
inzicht in de verkavelingstoestand. De landbouwbedrijven in het 
blok hebben gemiddeld 4,7 kavels 1) met een gemiddelde grootte 
van 2,4 ha. Een kwart van de landbouwbedrijven heeft 1 of 2 kavels, 
terwijl een derdedeol (33/'») het grondgebruik over 6 of meer kavels 
verspreid heeft liggen. In de grootteklassen neemt naarmate de be-
drijven groter zijn niet alleen het aantal kavels, maar ook de ge-
middelde kavelgroottc toe. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond, dat be-
hoort tot het bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land 



























































Brons C.B.S. - Landbouwtelling 1966. 
De verkavelingstoestand van alle grondgebruikers in het blok 
is door moer kavels wat minder gunstig dan in de gemeente Hellcndoorn« 
In het blok is de gemiddelde grootte van het grondgebruik echter hoger. 
Overigens zijn in de gemeente Hellendoorn (gerekend over alle grond-
gebruikers) wat meer kavels en is de kavelgrootte gemiddeld wat klei-
ner dan in het landbouwgebied en de provincie. 
§ 6, E i g e n d o m e n c h t ( b i j l a g e n 19 t/m 22) 
Het percentage eigendom-gebruik van de cultuurgrond is in de 
loop der jaren, afgezien van tussentijdse schommelingen, in de ge-
meente Hellendoorn vrijwel niet veranderd. In de gemeente is een 
aanzienlijk groter deel van de grond eigendom van de gebruiker dan 
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Het percentage eigendom-gebruik van alle geregistreorden in 
het blok is gelijk aan dat van de gemeente als geheel ( , van 
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de landbouwbedrijven is 15*7° van de grond gepacht, het moest op 
de grotere bedrijven ( - 15 ha). 
In de gemeente Hellendoorn hoeft 90$ van de grondgebruikers 
de helft of meer van al hun grond in eigendom,, dit is meer dan in 
Salland en Twente (81$) on Overijssel (73#)- Van do landbouwers 
in het blok heeft 91$ &e helft of meer van al hun grond in eigen-
dom (70$ heeft alleen eigendom en 24 landbouwers (6$) pachten al 
hun grond » 
Zowel in de gemeente Hellendoorn alsook op de landbouwbe-
drijven in het blok, wordt minder grond gepacht van andore boe-
ren (7 à 8$) on meer van overige particulieren (70 en 71$) dan 
in hot landbouwgebied (21. en 54$) en de provincie (28 en 41$) -
Pacht van ouders is in Hellendoorn (8$) van minder betekenis 
dan in Salland en Twente (l2/.>) en in Overijssel 09/0° 
§ 7 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e -
n i n g e n ( b i j l a g e n 23 t/m 27) 
Evenals" de cultuurgrond zijn ook de bedrijfsgebouwen meest 
eigendom van de gebruikers (94%). Dit blijkt uit de gemeentelijke 
cijfers van de Landbouwtelling mei 1961. Ook zijn veel boerderij-
en volgens deze gegevens vrij oud, meer dan de helft (52$) is 
gebouwd vóór 1915« 
De aansluiting van boerderijen op het elektriciteitsnet 
was in i960 reeds algemeen. Wat betreft telefoonaansluitingen 
bleef de gemeente (16$) in dat jaar nog aanzienlijk achter bij 
het landbouwgebied en de provincie (25$)« Gezien de ouderdom van 
deze cijfers mag hieiaan thans geen andere waarde worden ontleend 
dan die van vergelijkingsmateriaal. 
Volgens recente gegevens (mei 1966) was 92$ van de woningen 
van de landbouwbedrijven in het blok aangesloten op de openbare 
waterleiding. Dat deze voorziening ook meestal het bedrijf be-
treft blijkt hieruit dat 88$ van de landbouwbedrijven voor hot 
rundvee water gebruikt uit de openbare waterleiding. 
Door do Rijkslandbouwvoorlichtingsdicnst is een onderzoek 
ingesteld (1966) naar de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen waar-
onder vooral de doelmatigheid wordt verstaan. Hiervoor zijn per 
bodrijf de bedrijfsgebouwen voor rundvee, voor fokvarkens en voor 
mestvarkens apart beoordeeld en is voor elk G^ 'n van de kwalifi-
caties goed, matig of slecht toegekend (voor omschrijving zie 
bijlage 25a)-, Bij deze beoordeling zijn alleen betrokken de bedrij-
ven met minstens 5 melkkoeien, 10 fokzeugen of 30 mestvarkens om-
vattend respectievelijk 384, 123 en 90 landbouwbedrijven. De kwa-
liteit van de bedrijfsgebouwen voor het rundvee is voor 10$ van 
de bedrijven als goed en voor 39$ als slecht gekwalificeerd. De 
gebouwen voor varkens zijn doorgaans wat beter en zijn zowel 
voor fokzeugen (22$ goed, 29$ slecht) als voor mestvarkens (24$ 
goed, 29/' slecht) van vrijwel gelijke kwaliteit. Vooral daar 
waar de kwalificatie slecht is gegeven zal zeker behoefte aan 
verbetering van de stalruimte bestaan. Voor de rundveestalling 
betreft dit meer dan de helft van de kleinere bedrijven (< 10 ha), 
een derde van die van 10—15 ha en bijna een kwart van de grotere 
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"bedrijven. Wat de varkenshouderij aangaat is het zeker noodzakelijk 
dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naai het "bereiken- van de onder 





§ 1 . G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik (bijlagen 28 t/m 31) 
Bij het grondgebruik van de gemengde bedrijven komt de na-
druk steeds meer op bet grasland te liggen. In de gemeente Hel-
lend oorn was in 1965 viervijfde deel (80$) van de cultuurgrond 
in gebruik als grasland, in Salland en Twente To%. Ten opzichte 
van I95O is het graslandareaal toegenomen met respectievelijk 
10 en 7$. De omzetting van bouwland in grasland ging in feite 
pas na 1955 iets betekenen en bedroeg van I96O-I965 in de ge-
meente 5$ en in b.et landbouwgebied 4$. 
Het grondgebruik van de landbouwbedrijven in het blok be-
staat voor 82$ uit grasland, de rest is bouwland. De oppervlakte 
grasland is van i960 tot 1966 met 8$ van de cultuurgrond uitge-
breid. Dit was van betekenjs voor alle grootteklassen, het meest 
voor de grootste bedrijven (^  20 ha), welke hierdoor met de klein-
ste bedrijven (3-5 ba) het meeste grasland hebben (86$). 
Uit een benadering van de ontmenging blijkt dat op ruim de 
helft (54$) van de landbouwbedrijven de oppervlakte bouwland is 
verminderd met -g- ha of meer„ Per grootteklasse liep het aantal 
bedrijven waar het bouwland verminderde nogal uiteen (tabel 14). 





ven 1) f 
Perc. bedrijven waarvan de opp. bouwland van 

























Totaal 398 54 9 
1) In beide jaren dezelfde landbouwbedrijven^ grootteklasse-: inde-
ling I966» 
Bron s 1andbouwtellingformulieren. 
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de grootte van 10-20 ha, cle oppervlakte bouwland met -g- lia of meer toe-
genomen. Er bestaat dus wel een tendentie om meer grasland aan te 
leggen. In 1966 hadden ondanks het hoge percentage grasland in het 
blok slechts 34 bedrijven (8%) alleen grasland. Dit mede in aanmer-
king genomen is het moeilijk te zeggen of men streeft naar algehele 
ontmenging. Vaak zal ook niet alle bij een bedrijf behorende grond 
geschikt zijn voor grasland (esgrond). Daarnaast staat het bouwland 
voor een groot deel in dienst van de veehouderij, met name wat be-
treft de, strovoorziening en de teelt van nagewassen (stoppelknollen). 
Het grootste deel van het bouwland (83$) wordt dan ook beteeld met 
granen, bijna alleen rogge en haver. De rest van de akkerbouwge-
wassen is voornamelijk aardappelen (10%).en groenvoedergewassen 
(6%, meest snijmaïs). 
b. Bedrijfstype (bijlagen 32 en 33) 
Vanouds wordt het bedrijfstype op de zandgrond aangeduid als 
"gemengd bedrijf", waarmee dan algemeen wordt bedoeld dat de grond 
voor meer dan één produktierichting wordt gebruikt. Sedert vele 
jaren vormt echter vooral de varkenshouderij eveneens een belang-
.rijk bedrijfsonderdeel. Ten einde een meer juist inzicht te krij-
gen in het produktiepatroon van de gemengde bedrijven zijn de 
landbouwbedrijven (A+B) in dit gebied nader geanalyseerd. Hier-
toe zijn naar analogie van het z.g. "VAT-systeem" 1) de bedrijven 
ingedeeld in diverse groepen bedrijfstypen. In afwijking van ge-
noemd systeem is voor de indeling in bedrij fstypen de tuinbouw 
weggelaten. Een andere afwijking met het "VAT-systeem",waar ge-
werkt is met arbeidsbehoeftenormen, is de omrekening van alle 
oppervlakten en diersoorten tot z.g. "bewerkingseenheden" 2). 
Het totale aantal bewerkingseenheden per bedrijf kan gezien wor-
den als de produktieomvang en is een goede vergelijkingsbasis 
voor de bedrijven onderling. Op grond van de per bedrijf gevonden 
verhouding tussen het aantal bewerkingseenheden voor rundveehoude-
rij , akkerbouw en veredelingsproduktie zijn voor de landbouwbedrij-
ven de volgende bedrijfstypen onderscheiden (voor toelichting zie 
bijlage 32)1 
rundveehouderijbedrijven 302 (73%) 
rundveehouderijbedrijven met veredelingsproduktia 45 (11%) 
gemengde bedrijven met veredelingsproduktie 26 ( 6%) 
gemengde bedrijven 40 (10%) 
De benaming van deze bedrijfsty.pen duidt erop, waar bij deze 
naar algemeen spraakgebruik gemengde bedrijven het accent van de 
produktie ligt. De z.g. rundveehouderijbedrijven hebben meer dan 
1) Zie o.m,; "Agrarische bedrijf stypen 1962" Ministerie van Landbouw 
en Visserij, 1964. 
2) Bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de omvang van 
de bewerking in de verschillende produktierichtingen en als zo-
danig vormen zij een. maat voor de produktieomvang "van badrijven en 
bedrijfsonderdelen uit de gezichtshoek van de bewerking. Zie 
ook "Landbouwcijfers ^^6rJ" , pag. 226. 
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55$ van de bewerkingseenheden voor rundveehouderij en minder dan 
25$ van de bewerkingseenheden voor resp. veredelingsproduktie en 
akkerbouw» De bedrijven met veredelingsproduktie hebben ten minste 
25$ van de bewerkingseenheden voor veredelingsproduktie. De z.g. 
gemengde bedrijven hebben ten minste 25$ van de bewerkingseenheden 
voor resp. rundveehouderij en akkerbouw. 
Het onderscheid tussen het tweede en derde bedrijfstype berust 
hoofdzakelijk op een nuanceverschil5 ziet men hiervan af, dan zijn 
de bedrijven in drie typen in te delen. Dit zijn de zeer grote groep 
rundveehouderijbedrijven (73/°) 9 de bedrijven met een meer omvang-
rijke veredelingsproduktie (17$) en de gemengde bedrijven (10$). 
De veredelingsproduktie is in "Daarle-Hellendoorn" op minder be-
drijven van betekenis dan b„v. in "Holten-Markelo",waar 37$ van de 
.landbouwbedrijven een meer omvangrijke veredelingsproduktie had. 
Hoewel de bedrijven in "Daarle-Hellendoorn" gemiddeld groter zijn 
( 11.94- ha, "Holten-Markelo" 9 58 n a) i-s e r dit in aanmerking nemend 
minder veredelingsproduktie. Dit blijkt uit het percentage be-
drijven met veredelingsproduktie bezien naar grootteklasse weerge-
geven in onderstaand staatje. 
"Daarle-Hellendoorn" "Holten-Markelo" 
1-5 ha 25 38 
5-7 ha 25 46 
7-10 ha 17 38 
10-15 ha • , 12 23 
Tegenover veel minder bedrijven behorend tot het type met 
veredeling in de grootteklassen < 15 ha in Daarle-Hellendoorn zijn 
de grotere bedrijven in beide blokken in dit opzicht gelijk (6 à 7$ 
§ 2 . V e e h o u d e r i j 
a. Grasland en de rundveehouderij (bijlagen 34 ~t/ra 38). 
Het grasland dat ruim vier vijfde (82/o) van de cultuurgrond 
van de landbouwbedrijven beslaat is praktisch geheel blijvend 
grasland. Alleen in de grootteklassen van 10-20 ha is 1$ kunst-
weide. 
Bij het rundvee ligt, zoals algemeen op dit soort bedrijven, 
de nadruk op de melkveehouderij, waarnaast enige vetweiderij voor-
komt. Op ruim een kwart (2773) v a n de landbouwbedrijven was in 1966 
weidemestvee, gemiddeld 3,3 stuks per bedrijf. De kalvermesterij 
is door het kleine aantal bedrijven (5$) alsook'- door het geringe 
aantal dieren per bedrijf (9 stuks) van weinig betekenis. In de 
grootteklassen neemt het aantal melkkoeien per 100 ha grasland 
af bij toenemende bedrijfsgrootte, terwijl de jongveebezetting 
en ook de vetweiderij in betekenis toenemen. 
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Het aantal melkkoeien per "bedrijf is in de periode I96O-I966 
met ruim drie vermeerderd van 9,4 tot 12 ,6„ Behalve de "beperkte 
toeneming van de gemiddelde bedrijfsgrootte heeft hiertoe ook bij-
gedragen de eerder genoemde inkrimping van de oppervlakte "bouwland 
per bedrijf alsook de intensivering van het graslandgobruik. . Dit 
laatste betreft het aantal melkkoeien per 100 ha grasland, dat van 
119 tot 134 is toegenomen., In de hiernavolgende tabel zijn de be-






























































De veedichtheid (aantal koeien per 100 ha grasland) is de 
laatste zes jaar vooral toegenomen op de bedrijven ^ 5 ha. Het 
aantal koeien per bedrijf is toegenomen naarmate de bedrijven 
groter zijn en wel van 1,5 op bedrijven van 5~7 ba tot 4,4 op 
de grootste bedrijven (^  20 ha). De toeneming van het aantal 
koeien per bedrijf heeft tot gevolg gehad dat het aantal bedrij-
ven met een kleine melkveestapel sterk is teruggelopen. Het aan-
tal bedrijven met minder dan 10 melkkoeien is gedaald van 59/" 
in i960 tot 3'3$ in 1966. 
Ondanks de gunstige ontwikkeling in de melkveehouderij kan 


































27 (3,3 stuks) 
31 (2,9 stuks) 
53 (4,8 stuks) 
4 (2,8 stuks) 
Brons landbouwtellingformulieren. 
Het gebied vertoont overeenkomst met "Holten-Markelo",, doch er 
wordt minder jongvee- gehouden. Ten opzichte van "Tubbergen" is niet 
alleen de melkveedichtheid in "Däarle-Hellendoorn" lager,, maar wordt 
er ook veel minder aan vetweiderij gedaan. 
Een indruk van de kwaliteit van het melkvee verschaffen de ge-
gevens van de R.L.V.D. alsook de cijfers van de melkéontro;levereni-
gingen. De koeien van de onderzochte landbouwbedrijven gaven gemid-
deld 4000 kg melk met een gemiddeld vetgehalte van 3,8?;$° De kg-op-
brengst van de koeien in het gebied is hiermee twee-à driehonderd 
kg lager dan die van de gecontroleerde koeien en eveneens 200 kg 
lager dan die van de koeien in "Holten-Markelo". Het vetgehalte 
is even hoog als van de gecontroleerde koeien en hoger dan in "Hol-
ten-Markelo" (3,67$)' De gemiddeld hoogste produktie hadden de 
koeien op de kleinste (3-5 ha) en de grootste bedrijven^ 20 ha). 
Naast een hoge veedichtheid is de melkproduktie per koe van veel 
belang voor de uitkomsten van de melkveehouderij. De melkproduktie 
per koe kan op vele bedrijven nog sterk verbeterd worden, want op 
zelfs de helft (48/^ ) van de landbouwbedrijven ligt de gemiddelde 
melkproduktie meer of minder aanzienlijk beneden de 4000 kg per 
koe. Dat dit zeker te verwezenlijken is moge blijken uit het feit 
dat op 30/£ van de landbouwbedrijven de koeien gemiddeld 4000-4500 
en op 22^ van de bedrijven meer dan 4500 kg melk geven. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 39 V m 41) 
Naast het rundvee is de veredelingsproduktie, met name de 
varkenshouderij, een belangrijk onderdeel van deze gemengde be-










mestvarkens + fokzeugen 






















Het aantal "bedrijven waar varkens worden gehouden is de laat-
ste zes jaar iets verminderd. Vooral het aantal bedrijven met al-
leen fokzeugen is aanzienlijk afgenomen, hiertegenover is het aan-
tal bedrijven met mestvarkens uitgebreid. Belangrijker was echter 
de uitbreiding van het aantal dieren per bedrijf, dat op bedrijven 
met alleen mestvarkens meer dan vervijfvoudigd is en op bedrijven 
met alleen fokzeugen ruim verdubbelde. Hierdoor is het aantal be-
drijven met wat grotere eenheden per diersoort sterk toegenomen. 
Het aantal bedrijven met kleine eenheden overheerst echter nog. 
Tabel 18 
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Het aantal landbouwbedrijven waar varkens worden gehouden 
is het grootst (91$) op de bedrijven van 10-15 ha. Gerekend naar 
het aantal bedrijven staat de varkensfokkerij in dit gebied nog 
iets meer in de belangstelling dan de mesterij, er is echter een 
zekere verschuiving gaande ten gunste van de mesterij. 
De pluimveehouderij is voor de meeste bedrijven van weinig 
belang. Op 61$ van de landbouwbedrijven waren in 1966 leghennen 
meest in kleine eenheden? 51 bedrijven hadden meer dan 100 en 
slechts 5 meer dan 500 leghennen. Daarnaast is voor 8 landbouw-
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"bedrijven de slachtkuikenmesterij een bedrijfsonderdeel van be-
tekenis . 
c. Veredelingsproduktie ("bijlage 42) 
Zoals uit het voorgaande is op te maken zijn de varkensfokkerij 
en -mesterij doorgaans de "belangrijkste takken van veredelings-
produktie. Op een aantal bedrijven worden of daarnaast, of afzonder-
lijk ook leghennen gehouden en/of kalveren of slachtkuikens gemest. 
In mei 1966 was op 12$ van de landbouwbedrijven (ook op kleinere 
bedrijven) geen enkele vorm van deze veredeling aanwezig. De be-
drijven met veredelingsproduktie (364) hadden meest één of twee 
produktietakken (resp. 40 en 42$), terwijl 17$ drie en slechts 1$ 
vier verschillende diersoorten voor veredeling had. Op deze 364 
landbouwbedrijven waren 646 afzonderlijke veestapels van mestkal-
veren, mestvarkens, fokzeugen, leghennen of slachtkuikens. Gaat men 
uit van een minimumomvang van + 100 bewerkingseenheden 1), dan zijn 
er van de genoemde 646 afzonderlijke veestapels 283 (44$) die boven 
deze omvang uitkomen. Slechts 65 veestapels kwamen uit boven de 
helft van de norm 2) waarbij door uitbreiding van de produktie geen 
belangrijke kostenvoordelen meer zijn te behalen. Ongeacht het aan-
tal produktierichtingen per bedrijf voldeed op de bedrijven waar 
dit voorkwam slechts één produktietak aan deze hogere norm. Dit 
betrof meest fokzeugen (36), of mestvarkens (21) of slachtkuikens 
(6). Het aanwezig-zijn van minder produktierichtingen per bedrijf 
correspondeert niet met een grotere omvang van de produktietakken. 
Van de 147 bedrijven met 1 produktierichting voldeden er 61$ aan 
de lagere en 18$ aan de hogere norm, die met 2 produktierichtingen 
resp. 69$ (57$ met één en 12$ met twee produktietakken) en 19$ en 
die met 3 produktietakken resp. 74$ (44$ met één , 25/i met twee 
en 5$ met drie produktietakken) en 15$» Hieruit blijkt dat op de 
bedrijven met meer produktierichtingen ongeveer even vaak tenminste 
een produktietak met wat grotere omvang voorkomt als op de bedrijven 
met weinig produktierichtingen. Naar grootteklassen bezien heeft on-
geveer drie^vi jfde van de bedrijven < 7 ba maar één produktierichting 
voor veredeling tegenover een derde tot tweevijfde
 0p de grotere be-
drijven. Verder voldoet op minder dan de helft van de bedrijven 
< 7 lia de veredelingsproduktie aan de lagere norm, op de bedrijven 
^ 7 ha is dit twee dorde tot driekwart. Op de kleinste bedrijven zijn 
dus niet alleen minder produktierichtingen, maar is de omvang van 
de produktietakken doorgaans het meest beperkt. De reden hiervan 
kan gelegen zijn in het ontbreken van voldoende stalruimte en/of 
van het benodigde kapitaal. Ook kan de houding van de kleine boeren 
tegenover het opnemen van krediet of de moeilijkheid om dit te 
verkrijgen (b.v. voor gebouwen,. voor varkens mesten is evoirfcuoql 
leverancierskrediet verkrijgbaar) hierbij een rol spelen. 
1) Dit is minimaal 10 mestkalveren of 25 mestvarkens of 6 fokzeugen 
of 200 leghennen of 600 slachtkuikens. 
2) Volgens de Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen in de landbouw in 
publikatie No. 9^ 'De toekomstige ontwikkeling van het gemengde 
zandbedrijf 1965"» zijn dit eenheden van meer dan 50 mestkalve-




§ 3 ° P r o d u k t i e o m v a n g ( b i j l a g e n 43 t/m 48) 
De belangrijkste onderdelen van de bedrijven in dit gebied 
zijn de in het voorgaande besproken; akkerbouw, grasland plus rund-
vee en de verede.lingsproduktie. Deze bedrijfsonderdelen kan men 
echter niet zonder meer met elkaar vergelijken of bij elkaar op-
tellen. Om dit wel mogelijk te maken zijn de bedrijfsonderdelen 
herleid tot een zelfde eenheid door de omrekening tot bewerkings-
eenheden (zie par. 1 van dit hoofdstuk). Behalve dat hierdoor de 
totale produktieomvang kan worden weergegeven in bewerkingseenheden 
is het hierdoor ook mogelijk de relatieve betekenis van de omvang 
van de diverse onderdelen aan te duiden. 
Op de landbouwbedrijven in het gebied komt maar een zevende 
deel (14$) van de bewerkingseenheden op rekening van de akkerbouw, 
het merendeel wordt besteed aan de rundveehouderij (68$) en 16$ is 
voor de veredelingsproduktie. Het aandeel van de bewerkingseenhe-
den voor de rundveehouderij evenals die voor de akkerbouw nemen 
in het algemeen iets toe naarmate de bedrijven groter zijn. Hier-
tegenover neemt de relatieve betekenis van de veredelingsproduktie 
af. 
De relatieve betekenis van de veredelingsproduktie is met 
ruim een vijfde (20 à 22$) het grootst op de bedrijven kleiner dan 
10 ha en daalt via 16$ op de bedrijven van 10—15 ba, tot 10 à 11$ 
op de grotere bedrijven. Hieruit mag niet worden geconcludeerd 
dat de absolute, omvang van de veredelingsproduktie op de kleinere 
bedrijven het grootst is. Immers door een kleiner totaalaantal! 
bewerkingseenheden op de kleinste bedrijven gaat de veredelings-
produktie hier al gauw relatief meer betekenen. De omvang van 
de veredelingsproduktie, gemeten in bewerkingseenheden per bedrijf, 
is gemiddeld het grootst op de bedrijven ^ 7 ha. Verder is er 
meer veredelingsproduktie op de bedrijven van jongere boeren 
(< 50 jaar) en op die van bedrijfshoofden ^ 50 jaar met een vast 
meewerkende zoon waar respectievelijk 37 en 32$ een veredelings-
produktie heeft van 300 of meer bewerkingseenheden tegen gemid-
deld 28$. Er blijkt voorts enige relatie te bestaan tussen de 
omvang van de grondgebonden produktie en de omvang van de ver-
edelingsproduktie. Zo heeft ruim een derde van de bedrijven met 
een grond gebonden produktie van 1000-1300 en ^ 1600 bewerkings-
eenheden een veredelingsproduktie van meer dan 300 bewerkings-
eenheden. Voor de bedrijven met 1300-1600 bewerkingseenheden is 
dit een kwart en voor die < 1000 bewerkingseenheden nauwelijks 
een vijfde deel. 
Het gemiddelde aantal bewerkingseenheden per bedrijf, dat 
vanzelfsprekend toeneemt bij hogere grootteklas..;en, is voor alle 
landbouwbedrijven ruim 1500. De produktieomvang welke van bedrijf 
tot bedrijf sterk uiteenloopt wordt door velerlei factoren bepaald. 
In de eerste plaats is de produktieomvang afhankelijk van de opper-
vlakte cultuurgrond 3 daarnaast speelt ook de intensiteit'van de 
bedrijfsvoering een grote rol evenals de veredelingsproduktie. 
Zo zijn er kleinere bedrijven met veel en grotere bedrijven met 
weinig bewerkingseenheden. Bedrijven met een grotere produktie-
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omvang, b.v. 1500 of meer bewerkingseenheden (46$ van alle "be-
drijven) zijn naar verhouding het sterkst vertegenwoordigd bij 
het bedrij fstype "gemengde bedrijven met veredelingsproduktie" 
en het minst bij die rundveehouderijbedrijven waar meer dan 75^ 
van de bewerkingseenheden van de rundveehouderij afkomstig is. 
Van de bedrijven met de lagere norm voor veredelingsproduktie 
(zie vorige paragraaf) heeft 6Cf/o meer dan 1500 bewerkingseenheden 
en van die met de hogere norm 83;^ » 
De berekening van bewerkingseenheden is ook toegepast in 
andere ruilverkavelingsgebieden,, hetgeen vergelijking mogelijk maakt. 
Tabel 19 


































Aantal bewerkingseenheden per 
- bedrijf 
- ha cultuurgrond 
- vaste mann„ arb.kracht 
- bedrijf voor veredelingsprod, 
Brons landbouwtellingformulieren. 
De cijfers van "Daarle-Hellendoorn" zijn evenals die. van "Hol-
ten-Markelo" over de gehele linie lager dan die van "Bakel". Op-
merkelijk is vooral de kleinere omvang van de veredelingsproduktie. 
Hoewel ook het aantal bewerkingseenheden per ha in "Daarle-Hellen-
doorn" het laagst is, is de totale bedrijfsomvang - door gemiddeld 
grotere bedrijven - hoger dan in "Holten-Markelo"„ Een van de be-
langrijkste gegevens is het aantal bewerkingseenheden per vaste 
mannelijke arbeidskracht. Dit is in "Daarle-Hellendoorn" hoger dan 
in "Holten-Markelo"?maar blijft nog aanzienlijk achter bij Bakel. 
Uit de cijfers van "Daarle-Hellendoorn" blijkt dat het aantal be-
werkingseenheden per vaste mannelijke arbeidskracht het hoogst is 
bij bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar, waar dit bij 64$ van de be-
drijven 1200 of meer bewerkingseenheden bedraagt- Ondanks het feit 
dat op een derde van de bedrijven met een bedrij f shoofd s= 50 jaar 
en een meewerkende zoon een omvangrijkere veredelingsproduktie is, 
weet toch slechts 175» een produktieomvang van 1200 en meer bewer-
kingseenheden per vaste mannelijke arbeidskracht te bereiken. Het 
1) L.E.I. - Verslagen No.164- Het desbetreffende ruilverkavelings-
gebied is gelegen op de zandgrond in Oost-Brabant. 
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aantal bewerkingseenheden per vaste mannelijke arbeidskracht is 
het laagst (819) ^ij de groep "bedrijven met bedrijfshoofden ^ 50. 
jaar en een vast meewerkende zoon en tevens met minder dan 200 
bewerkingseenheden voor veredelingsproduktie. Deze groep omvat 
14$> van alle landbouwbedrijven. Voor opvoering van de bedrijfs-
omvang alsook voor verhoging van de arbeidsproductiviteit per 
man biedt, onder ovorigens gelijk blijvende omstandigheden, de 
veredelingsproduktie in dit gebied mogelijkheden. 
§ 4 . A r b e i d s b e z e t t i n g (b i j l a g e n 49 e n 50) 
Zoals algemeen vermindert ook in dit gebied het aantal arbeids-
krachten in de landbouw voortdurend, niet alleen in de periode 
I957-I96O (zie hoofdstuk'I § 2), doch ook daarna. Dit blijkt uit 
de gegevens welke van i960 en 1966 over de arbeidsvoorziening be-
schikbaar zijn, deze' hebben betrekking op het aantal arbeidskrachten 
dat op de teldata op de bedrijven werkte. 
Het aantal landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied is 
de laatste zes jaar met Jfo verminderd (zie tabellen 8 en 10). Vooral 
hierdoor is het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten in de land-
bouw aanzienlijk afgenomen. Bovendien verminderde ook het aantal 
vaste arbeidskrachten op de overblijvende bedrijven, doch dit 
was van minder betekenis en bedroeg1 in totaal 7'/^« 
Tabel 20 








































































De vermindering van het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten per bedrijf was het meest van betekenis op de bedrijven 
van 7-10 ha en die ^ 20 ha. Enig inzicht in de opbouw van de ar-
beidsbezetting verschaffen de gegevens van de meitelling 1966. 
De vaste bezetting van mannelijke arbeidskrachten op de landbouw-
bedrijven bestaat (naar aantal) voor tweederde uit bedrijfshoofdenj 
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voor bijna een kwart uit meewerkende zoons en voor &fo uit inwonen-
de mannelijke familieleden. Op de kleinste bedrijven (< 7 ha) is 
het aandeel van de "boer het grootst, op de grotere bedrijven wer-
ken meer zoons mee. 
De arbeidsproduktiviteit uitgedrukt in ha cultuurgrond en 
aantal melkkoeien per vaste mannelijke arbeidskracht is de laatste 
jaren toegenomen, wat blijkt uit onderstaande tabel. 
Tabel 21 
ARBEIDSPRODUKTIVITEIT OP LANDBOUWBEDRIJVEN 




















































ÏÖ8Ö Totaal 7,1 .1 6,2 
Bron; landbouwtellingformulieren, 
Door vermindering van het aantal arbeidskrachten en de iets 
toegenomen bedrijfsgrootte (zie hoofdstuk II § 3) is de oppervlakte 
cultuurgrond per man iets vergroot, vooral in die grootteklassen 
waar de arbeidsbezetting het sterkst is verminderd. Het aantal 
melkkoeien per man is, voornamelijk als gevolg van de toeneming 
van het aantal koeien per bedrijf, duidelijk meer uitgebreid dan 
de oppervlakte per man. Gemeten naar deze maatstaven is de ar-
beidsproduktie in Daarle-Hellendoorn iets hoger dan in "Tubbergen" 
met 7,5 ba en 8,2 koeien per man. Een andere, wellicht betere, 
weergave van de arbeidsproduktiviteit is het aantal bewerkings-
eenheden per vaste mannelijke arbeidskracht - De verschillen in 
"arbeidsproduktiviteit" tussen de grootteklassen zijn gemeten in 
bewerkingseenheden, geringer dan gemeten in ha. De arbeidsproduk-
tiviteit, welke evenals het aantal ha per man toeneemt met de 
bedrijfsgrootte, is>hoewel hoger dan in "Holten-Markelo",toch 
nog aan de lage kant ten opzichte van "Bakel" (zie tabel 19)° 
5 « M e c h a n i s a t i 
g e n 51 en 52) 
e n l o o n w e r k ( b i j l a -
De mechanisatiegraad van de landbouwbedrijven in een bepaald 
gebied komt wellicht het best tot uiting door vergelijking hier-
van met een ander gebied. "Daarle-Hellendoorn" kan hiervoor verge-
leken worden met "Holten-Markelo", in welke mate deze gebieden met 
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Enkele onderdelen van de eigen mechanisatie alsook van de 
omvang van het loonwerk zijn in tabel 22 weergegeven en verge-
leken met "Holten-Markelo" „ Ondanks de groteire bedrijven en de 
vrijwel gelijke bouwland-grasland-verhouding zijn er-in Daarle-
Hellendoorn aanzienlijk minder trekkers en stalmestverspreiders 
dan in "Holten-Markelo"o Vooral het aantal bedrijven met een 
Tabel 22 
MECHANISATIE OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Perct bedrijven met de dcsbotrcffonde "machine 
in eigendom of van/door loonwerkers gebruikend 
Daarle-Hellendoorn 
eigendom j loonwerk 
Holten-Markelo 

























Bronnens landbouwtellingforraulieren, dec.1965s Daarle-Hellendoorn. 
C .D..-bedrijfsregistratie 1966s Holten-Markelo. 
eigen stalmestverspreider is naar verhouding laag. Het stalmest-
verspreiden wordt in dit gebied Vel veel door loonwerkers gedaan, 
maar ondanks dat gebeurt dit werk op minder bedrijven mechanisch 
dan in "Holten-Markelo". Hiertegenover is in het gebied het melken 
veel meer gemechaniseerd, ruim twee derde van de bedrijven heeft 
een melkmachine, terwijl ook hoorP^rson en maaikneuzen iets meer 
voorkomt. Uit alleen voor "Daarle-Hellendoorn" beschikbare gegevens 
blijkt verder dat ^>6°/o van de bedrijven gebruik maakt van mengmest-
tanks en 6y/o van landbouwkranen, dit zijn bijna uitsluitend werk-
tuigen van loonwerkers. 
B e d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e 53) 
Over de bedrijfsuitkomsten zijn alleen cijfers beschikbaar van 
de bij het L.E.I. in administratie zijnde bedrijven in Oost-Over-
ijssel. Ter vergelijking zijn enkele kengetallen weergegeven van 
de landbouwbedrijven in het blok van ongeveer dezelfde grootte 
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(7-15 lia). Laatstbedoelde groep omvat 236 landbouwbedrijven, ofwel 
57^ van de landbouwbedrijven in liet gebied« De kengetallen v;an 
deze bedrijven zijn afkomstig van een momentopname (mei 1966), 
de L.E„I.-kengetallen - zijn gemiddelden over 3 jaren (1963/64 
t/m 1965/66). 
De bedrijven in het blok zijn gemiddeld van ongeveer de-
zelfde grootte en zij hebben iets meer grasland dan 'de L.E.I.-
bedrijven. Overigens zijn vrijwel alle kengetallen van de be-
drijven in het gebied enigszins lager dan die van de boekhoud-
bedrijven. Dit betreft met name het aantal fokzeugen en leg-
hennen per bedrijf en het aantal bewerkingseenheden per ha 
cultuurgrond op de bedrijven van 7-10 ha. De melkproduktie in 
kg per koe is in het gebied ook lager, doch dit wordt groten-
deels gecompenseerd door een hoger vetgehalte. Een aparte ver-
melding verdient het arbeidsaanbod, dat voor de bedrijven in 
het blok bestaat uit het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
eh voor de boekhoudbedrijven uit volwaardige arbeidskrachten. 
Hierdoor is het mogelijk dat het lagere arbeidsaanbod - en het 
daardoor grotere aantal bewerkingseenheden per arbeidskracht -
in het gebied, o.a. door het niet-rekenen van de vrouwenarbeid 
in feite minder zal verschillen dan de cijfers doen vermoeden. 
Uit het voorgaande is op te maken dat de uitkomsten van 
de bedrijven in het blok maar nauwelijks die van de boekhoud-
bedrijven zullen evenaren. De resultaten van de L.E.I.-bedrijven 
vertoonden de afgelopen drie jaar een somber beeld, met name 
1965/66 was een slecht jaar. Vooral de kleinste bedrijven 
(7-10 ha) hadden het moeilijk, hier was het negatieve netto-
overschot (opbrengsten minus kosten) nog aanmerkelijk hoger 
dan op de bedrijven van 10-15 ha (resp. -555 en -323 gulden 
per ha). Zodoende ontving de boer niet alleen geen beloning 
voor leiding en toezicht, maar kreeg hij voor zijn eigen ar-
beid zelfs niet het C.A.O.-loon van een landarbeider. 
Afgezien van grote individuele verschillen tussen de be-
drijven binnen eenzolfdc grootteklasse, is verbetering van de 
uitkomsten voor het merendeel van de bedrijven van groot be-
lang. Uit een globale berekening blijkt, dat het arbeidsinko-
men per bewerkingseenheid in Oost-Overijssel op gemiddeld-7»50 
à 8 gulden 1) is te stellen. Het gemiddelde aantal bewerkings-
eenheden per vaste mannelijke arbeidskracht komt in het gebied 
neer op rond de 1000. Om een redelijk arbeidsinkomen te krijgen 
zal, ceteris paribus, het aantal bewerkingseenheden per vaste 
mannelijke arbeidskracht zeker tot 1400 à 1500 moeten worden ver-
hoogd. Hiervoor zijn verscheidene mogelijkhodon., die uiteraard van 
bedrijf tot bedrijf verschillen. Voor sommige bedrijven kan b.v. 
vermindering van de arbeidsbezetting gewenst zijn, terwijl voor 
andere bedrijven vooral gedacht kan worden aan uitbreiding van de 
veredelingsproduktie en de melkveehouderij. Dit laatste impliceert 
al gauw bedrij fsvergröting waarbij dan wee^- de bedrijfsgebouwen 
een knelpunt kunnen vormen. Tenslotte zij nogmaals gewezen op de 
noodzaak te .komen tot een verhoging van de produktie per dier 
(met name wat betreft "de melkproduktie)5 dit kan in hoge mate de 
bedrijfsuitkomsten gunstig beïnvloeden. 
1) Berekend uit bijlage 53; 
-Zr1.9.. ka _ IO-I5 ha 
arbeidsinkomen per bedrijf 10750
 7 oq 12050 o^ 
aantal bewerkingseenheden per bedrijf 1362_ ' 1633 
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••••,..;.;.{ HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISCH-SOOIALE ASPECTEN 
§ 1 . D e b e d r i j f s h o o f d e n ("bij 1 a g e n 54 t/m 55) 
De gemiddelde.leeftijd van de landbouwers (55 jaar) in het 
"blok is in vergelijking met andere gebieden aan de hoge kant. Dit 
hangt waarschijnlijk samen met de ook in dit gebied voorkomende 
traditionele samenwoning (zie de volgende paragraaf)» Ook in an-
dere gebieden waarvan bekend is dat samenwoning meer voorkomt 
(ïïolten-Markelo, Tubbergen) is de gemiddelde leeftijd vrij hoog. 
In deze gebieden is evenals in het blok een hoog percentage be-
drijf shoofden van ^ 50 jaar en vooral ook van 65 jaar en ouder. 
Verder zijn in het blok in de grootteklassen van 5-15 ha rela-
tief meer bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder en op de grootste 
bedrijven (^  20 ha) naar verhouding meer jongere boeren (47^ 
jonger dan 50 jaar). 
Tabel 23 
































Een globale indruk van het door bedrijfshoofden en meewer-
kende zoons gevolgde onderwijs geven de cijfers per gemeente, 
zoals die zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
L ANDBOUFONDERWI J S 
Tabel 24 
Hellendoorn 
Salland en Twente 
Overijssel 
Nederland 




























Brons C.B.S. - Landbouwtelling december 1962. 
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In de gemeente Hellendoorn hadden relatief minder bedrijfs-
hoofden en meewerkende zoons landbouwonderwijs gehad dan in het 
landbouwgebied, de provincie en Nederland. Opmerkelijk laag is 
het percentage boeren in Hellendoorn dat dagonderwijs heeft ge-
noten, ook van de zoons hadden er aanzienlijk minder dagonderwijs 
gevolgd dan elders„ Hier staat tegenover dat zowel de bedrijfs-
hoofden als de meewerkende zoons veel meer dan in de vergeleken 
gebieden cursussen hebben gevolgd. 
§ 2 . S a m e n w o n i n g ( b i j l a g e 56) 
Met samenwoning of inwoning, dat in de vorige paragraaf reeds 
terloops ter sprake kwam, wordt bedoeld dat naast het bedrij fs-
hoofd, zijn echtgenote en ongehuwde kinderen en eventueel dienst-
personeel ook nog andere personen op de boerderij wonen. In het 
ruilverkavelingsgebied is op 180 landbouwbedrijven (44$) een of 
andere vorm van samenwoning. In bijna al deze gevallen maken de 
inwonende personen deel uit van het gezin van het bedrijfshoofd, 
bij slechts 10$ van de samenwoningen is sprake van gescheiden 
huishoudingen. Samenwoning komt relatief het meeste voor op de 
grootste bedrijven (^  20 ha) en op die van 10-15 ha en het minst 
op de kleinste bedrijven (< 5 ha). Uitgegaan' van het gezin van 
de geregistreerde bestaat de samenwoning voor de helft uit het 
ingetrouwd-zijn van een zoon of dochter en voor 44$ uit het in-
wonen van ouders of schoonouder(s). 
Er blijkt een verband te bestaan tussen het al dan niet 
samenwonen en de bedrijfsvoering» Dit komt tot uiting in onder-
staand staatje betreffende de landbouwbedrijven; 
perc. zonder veredelingsproduktie 
perc. met 1 produktierichting voor veredeling 
pera met ^ 2 produktierichtingen voor veredeling 
perc. met ^ 200 bewerkingseenheden voor veredeling 
perc. veestapels omvang A 1 ) 
Pera veestapels omvang B 1) 
Op de bedrijven met samenwoning zijn doorgaans aanzienlijk meer 
produktierichtingen voor veredeling, doch de omvang per produk-
tierichting - i.e. het aantal veestapels van een grotere omvang -
is vaak kleiner dan op de bedrijven waar geen samenwoning voorkomt, 
Op de totale bedrijfsomvang is het al of niet samenwonen 
nauwelijks van invloed te veronderstellen. Dit kan blijken uit het 
percentage bedrijven met een omvang van b.v. 1500 en meer bewer-
kingseenheden en het percentage bedrijven ^ 10 ha dat voor de 
landbouwbedrijven met samenwoning resp. 52 en 62$ is en voor die 

















1) Voor de betekenis van A on E zit, bijlade 42. 
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§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( " b i j l a g e $0) 
Hoewel de b e r o e p s c o n t i n u ï t e i t aan he t afnemen i s , i s ze 
nog zo g roo t d a t in ver reweg de meeste g e v a l l e n de "bedrijven 
van vader op zoon worden overgedragen . In de l a a t s t e zes j a a r 
was op z e l f s SCffo van de overgedragen landbouwbedr i jven een zoon 
of schoonzoon de o p v o l g e r . 
Een b e n a d e r i n g van de o p v o l g i n g s s i t u a t i e g e e f t h e t k e n g e -
t a l " a a n t a l p o t e n t i ë l e l ) opvo lge r s p e r 100 b e d r i j v e n " . B i j v r i j 
"normale" l e e f t i j d s o p b o u w van de b e d r i j f s h o o f d e n i s e r sp rake 
van een e v e n w i c h t s t o e s t a n d b i j een a a n t a l van 30 t o t 40 o p v o l -
g e r s op 100 b e d r i j v e n . 2.) Naarmate e r , zoa l s h i e r , een g r o t e r a a n -
t a l oudere b e d r i j f s h o o f d e n is> komt he t e v e n w i c h t s g e t a l hoger 
t e l i g g e n . Hiermee r eken ing gehouden b l i j k t in he t b l o k h e t a a n -
t a l opvo lgers (34 op 100 b e d r i j v e n ) b i j n a even g r o o t t e z i j n a l s 
he t a a n t a l vr i jkomende p l a a t s e n . In de g r o o t t e k l a s s e n i s h e t a a n t a l 
p o t e n t i ë l e opvo lge r s p e r 100 b e d r i j v e n ? 
3-5 ha - ~ 10-15 ha 44 
5-7 ha 11 15-20 ha 47 
7-10 ha. 28 ^20 ha 53 
Aan t e nemen i s da t - v o o r a l van de k l e i n e b e d r i j v e n - een aan -
t a l n i e t za l vrijkomen,,, doch a l s n e v e n b e d r i j f door een t h a n s n i e t 
meewerkende zoon zal worden v o o r t g e z e t , waardoor he t a a n t a l v r i j -
komende b e d r i j v e n minder g roo t za l z i j n dan u i t d i t k e n g e t a l 
v a l t af t e l e z e n . Verder werken e r op de b e d r i j v e n ^ 10 ha wat 
meer zoons mee dan e r z u l l e n kunnen opvolgen. Zo z i j n e r 9 b e -
d r i j v e n met 2 v a s t meewerkende zoons. Wel d i e n t erop t e worden 
gewezen da t a l l e e n van de zoons i s u i t g e g a a n , t e r w i j l d a a r n a a s t 
i n d i t gebied nog een a a n z i e n l i j k a a n t a l "ove r ige inwonende f a -
m i l i e l e d e n " a l s v a s t e a r b e i d s k r a c h t e n meewerken, waa rb i j een aan -
t a l schoonzoons a l s p o t e n t i ë l e opvo lge r s z i j n . 
Een andere b e n a d e r i n g s w i j z e van de o p v o l g i n g s s i t u a t i e b e p e r k t 
z i c h t o t de b e d r i j v e n van oudere b e d r i j f s h o o f d e n (mins tens 50 j a a r ) . 
Op deze b e d r i j v e n komt de k w e s t i e van de opvolg ing c . q . b e ë i n d i g i n g 
de komende 10 t o t 15 j a a r zeker aan de o rde . Met behu lp van s t r e e k -
lcenners i s nagegaan welke van deze b e d r i j v e n hoogs t w a a r s c h i j n l i j k 
z u l l e n vr i jkomen doorda t e r geen opvo lge r i n e igen g e z i n s - of 
f a m i l i e k r i n g i s en van welke b e d r i j v e n opvo lg ing i n e igen k r i n g 
m e n s e l i j k e r w i j s gesproken ve rzeke rd i s . Deze. b e n a d e r i n g s w i j ze 
g e e f t u i t e r a a r d geen v o l l e d i g i n z i c h t in de t e verwachten o n t -
w i k k e l i n g van h e t a a n t a l b e d r i j v e n , e r z i j n immers ook r e ë l e mo-
g e l i j k h e d e n d a t b . v . e n k e l e landbouwers d i e t h a n s j o n g e r z i j n dan 
50 j a a r van be roep z u l l e n gaan v e r a n d e r e n . In h e t j o n g s t e v e r l e d e n 
i s da t v e r s c h i l l e n d e malen voorgekomen, b i j n a a l t i j d e c h t e r met 
behoud van een d e e l van he t g rondgebru ik . In d i t verband z i j v e r -
wezen naa r hoofds tuk I I § 4s waar u i t v o e r i g i s ingegaan op de mate 
waar in andere f a c t o r e n dan he t a l of n i e t hebben van een opvo lge r 
i n de p e r i o d e I96O-I966 bepa lend z i j n geweest voor de o n t w i k k e l i n g 
van he t a a n t a l l andbouwbedr i jven . U i t e i n d e l i j k wordt he t t oekoms t ige 
1 ) Als zodanig z i j n beschouwd de v o l l e d i g t h u i s meewerkende zoons. 
2) Voor een u i t v o e r i g e beschouwing h i e r v a n wordt verwezen naa r 
L . E . I . - v e r s l a g No. 18 "De Haagsche Beemden". 
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verloop van het aantal landbouwbedrijven vooralsnog overwegend 
bepaald door het al dan niet aanwezig-zijn van een opvolger op 
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Van de bedrij f shoofden van 50 jaar en ouder heeft 7^° een 
opvolger en ruim een vijfde deel (21$) geen opvolger. Gerekend 
over alle landbouwbedrijven zal de komende 10-15 jaar 147" zonder 
opvolger vrijkomen. Onder meer rekening gehouden met het feit 
dat de afgelopen zes jaar maar 13 landbouwbedrijven zijn opge-
heven (waarvan 9 door ouderdom of sanering) mag worden verwacht 
dat bedrij f sophef fingen door g-obicok aan opvolgers de komende jaren 
van meer betekenis zullen zijn dan in het jongste verleden. 
Alle bedrijven waarvan vrijkomen door gebrek aan opvolger 
kan worden verwacht zijn kleiner dan 20 ha, de meeste hebben 
minder dan 10 ha grond. Het blijft uiteraard steeds mogelijk 
dat voor een aantal bedrijven, vooral die ^ 10 ha, nog gegadigden 
komen. Daarentegen is het niet denkbeeldig dat een aantal bedrijven 
waarvan thans de opvolging twijfelachtig is te zijnor tijd geen 
opvolger zal blijken te hebben. 
De 56 bedrijven zonder opvolger hebben ruim 450 ha grond 
in gebruik (10$ van de cultuurgrond van alle landbouwbedrijven). 
Ruim de helft van deze gro ad. is echter momenteel in gebruik bij 
bedrijven ^ 10 ha, het is dan ook niet waarschijnlijk dat al deze 
grond vrij zal komen voor bedrijfsvergroting. Hier staat tegenover 
dat ook grond kan vrijkomen van de overige gcregistreerden zonder 
opvolger, dezenhebben thans ruim 300 ha grond. Vele bedrij fs-
hoofden zonder opvolger, vooral de landbouwers, kunnen eventueel 
gebruik maken van de beëindigingsregeling van hot Ontwikkelings-
en Saneringsfonds. Tot begin juli I967 hadden zich 15 personen 
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voor do "beëindigingsregeling aangemeld» Hiervan werden er 4 afge-
wezen of hadden zich teruggetrokken en voor 6 was de heeindiging 
al gerealiseerd. Deze laatste personen hadden allen < 10 ha grond 
en het totale grondgebruik van deze zes personen was 24 ha. De vijf 




1. Hot ruilverkavelingsgebied "Daarle-Hollendoorn" omvat in hoofd-
zaak het oostclijkcdeel van-do'gemeente Hellendoorn en het noor-
delijke deel van de gemeente Wierden. In de gemeente Hellendoorn 
is vooral het "buiten het "blok gelegen Nijverdal het zwaartepunt 
van de economische activiteit, hier is praktisch alle gemeente-
lijke industriële werkgelegenheid geconcentreerd. Toeristisch is 
de gemeente vooral van belang voor weekend- en vakantierecreatie o 
De agrarische bevolking speelt vrijwel geen rol bij de dienst-
verlening ton behoeve van het toerisme. 
2. Het aantal inwoners van Hellendoorn is van 1947 "tot 1966, met 
58$ (waarvan + 12% door grenscorrectie), aanzienlijk sterker toe- . 
genomen dan dat van Overijssel (36$) en Nederland (29$). Naast 
het hoge geboortenoverschot heeft hieraan ook meegewerkt het 
vestigingsoverschot dat na i960 is ontstaan en vrijwel geheel 
in Nijverdal is terechtgekomen- In het ruilverkavelingsgebied 
is de bevolking wat gegroeid doordat het geboortenoverschot 
groter was dan het vertrekoverschot« 
3. De mannelijke, beroepsbevolking vermeerderde in de periode 1947-
I96O met 30$,de totale bevolking met 39$« Door migratie van 
meest jongere personen enerzijds en vestiging ven" iets oudere beroeps-
personen anderzijds is zowel de bevolking als de mannelijke 
beroepsbevolking enigszins verouderd. 
4. De mannelijke agrarische beroepsbevolking is met een kwart 
(26$) verminderd (1947-1960), voornamelijk als. gevolg van de 
vermindering van hot aantal vreemde arbeidskrachten en mee-
werkende zoons. Globaal genomen werkte in i960 de helft van 
de mannelijke beroepsbevolking in het blok in de landbouw, 
voor de gehele gemeente was dit 17$« 
5. Tegenover een met 63$ toegenomen niet-agrarische mannelijke 
beroepsbevolking (1947-1960) is de niet-agrarische werkgele-
genheid voor mannen in deze gemeente mot 51$ uitgebreid. Hier-
door is het aantal uitgaandfe mannelijke forensen mot 82$ toege-
nomen tot 21$ van het aantal werkende mannen. Het aantal door 
mannen + vrouwen bezette arbeidsplaatsen in de Hellendoornse 
industrie is na 1963 enigszins verminderd, dit als gevolg van 
de verminderde werkgelegenheid in de textielindustrie. 
6. Het aantal grondgebruikers ^ 1 ha verminderde van 1947 "tot 
1965 in de gemeente ongeveer even sterk als in het landbouw-
gebied (12$). In het laatste deel van deze periode (1959-1965) 
is deze vermindering met resp'. 7 en 6$ in betekenis toegenomen. 
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7. In het blok is het aantal grondgebruikers ^ 1 ha van i960 
tot 1966 met 8$. afgenomen. Het aantal landbouwers verminder-
de met 9$» d-it betrof alleen bodrijven < 10 ha, de grotere 
namen in aantal toe. De gemiddelde grootte van de landbouw-
bedrijven is met 0,7 ha toegenomen tot 11,4 ha. Bijna drie 
vijfde (58$) van de landbouwbedrijven heeft 7-15 ha grond 
en bijna een kwart (23$) is groter dan I5 ha» Hierdoor zijn 
er in dit gebied wat meer grotere bedrijven dan in vergelijk-
bare ruilverkavelingsgebieden in Overijssel. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven is voor-
namelijk het gevolg van de overgang naar een andere beroeps-
groep doors 
a- gaan rusten (groep D) of 
b. beroepsverandering met behoud van het bedrijf of bcdrijfs-
overdracht aan een (schoon)zoon die het bedrijf als neven-
beroep voortzet (groep C). 
Het aantal D-geregistreerden is hierdoor iets vermeerderd, ter-
wijl de C-geregistreerden ondanks de genoemde mutaties zijn 
verminderd. 
De landbouwbedrijven die bij generatiewisseling waren be-
trokken werden bijna alle overgedragen aan een zoon of schoon-
zoon. 
8. De landbouwbedrijven hebben gemiddeld 497 kavels van gemiddeld 
2,4 ha groot. 
Verreweg de meeste grond (86$) is eigendom van de gebruikers; 
ook de bedrijfsgebouwen (94$) zijn dit meestal. Het meeste 
pachtland . is eigendom van particulieren -niet-landbouwers en 
er is weinig pacht van ouders (8$). 
9. Naar de huidige maatstaven beoordeeld is de doelmatigheid van 
de bedrijfsgebouwen voor de rundveehouderij op 10$ van de be-
drijven als goed en op 39% a l s slecht gekwalificeerd. De ge-
bouwen voor varkens, beoordeeld van bedrijven met me'ïr dan 
een bepaald mininum varkens, zijn voor 22 à 24$ als goed en 
voor 29$ als slecht gekwalificeerd. 
10. Ruim vier vijfde (82$) van de cultuurgrond is grasland. Ha 
i960 is nog 8$ van de cultuurgrond omgezet van bouwland in 
grasland. De meeste bedrijven (92$) hebben nog bouwland, dit 
staat meest ten dienste van de veehouderij. 
11. Op grond van de per bedrijf gevonden verhouding tussen het 
aantal bewerkingseenheden voor rundveehouderij, akkerbouw en 
veredelingsproduktie zijn bij de landbouwbedrijven drie be-
drij fstypen te onderscheiden, nl. rundveehouderijbedrijven 
(73$)>bedrijven met een meer omvangrijke veredelingsproduk-
tie (17$) en gemengde bedrijven (10$) . De veredelingspro-




12. Voornamelijk door uitbreiding van de oppervlakte grasland 
is het aantal melkkoeien per bedrijf de laatste zes jaar 
aanzienlijk.uitgebreid; op de landbouwbedrijven zijn thans 
gemiddeld 12
 s6 melkkoeien5 dat is ruim 3 meer dan in i960. 
De koeien in het gebied hadden gemiddeld een lagere pro-
duktie dan dë gecontroleerde koeien en eveneens een lagere . 
kg-opbrengst dan de koeien in "Holten-Markelo". De melkproduktie 
per koe kan op vele bedrijven nog aanzienlijk verbeterd wor-
den, op bijna de helft (48$) van de bedrijven werd een gemid-
delde produktie van 4000 kg per koe niet gehaald* 
13« Op 82$.van de landbouwbedrijven worden varkens gehouden. Haar 
aantal bedrijven gerekend is de fokkerij belangrijker dan de 
mesterij, hoewel de laatste zes jaar een ontwikkeling in de 
richting van de mesterij heeft plaatsgehad. Het aantal var-
kens per bedrijf is uitgebreid, vooral op de bedrijven .net al-
leen mestvarkens of alleen fokzeugen. 
Voor maar zeer weinig bedrijven hebben do " kippenhoudcrr.i'j 
en de slachtkuikenmesterij enige betekenis. 
14. Het merendeel van de landbouwbedrijven (88$) heeft verede-
lingsproduktie, meest één ofiwee produktietakken. Minder dan 
de helft(44$) van de veestapels voor veredeling heeft een om-
vang van + 100 of meer bewerkingseenheden. 
15o De produktieomvang in bewerkingseenheden per bedrijf bedraagt 
gemiddeld 1500. Dit is hoger dan in "Holten-Markelo" (1400), 
doch lager dan in het Brabantse "Bakel" (.1700). Het percentage 
bewerkingseenheden voor de rundveehouderij (6Qfo) is in "Daarlë-
Hellendoorn" hoger dan in "Holten-Markelo" (62$), dat voor ver-
adelingsproduktie is echter lager (resp. 16 en 21$). 
Het aantal bewerkingseenheden voor veredeling loopt in de di-
verse grootteklassen niet veel uiteen en is op de kleinste be-
drijven (<7 ha) zelfs het laagst. 
16. De arbeidsproduktiviteit?in aantal bewerkingseenheden per vaste 
mannelijke arbeidskracht, is wat hoger dan in "Holten-Markelo", 
doch aanzienlijk lager dan in "Bakel". 
17" Ondanks de grotere bedrijven zijn er in het gebied minder 
trekkers en stalmestverspreiders dan in "Holten-Markelo", wel 
zijn er aanzienlijk meer bedrijven met een melkmachine. Ver-
der speelt ook het loonwerk een belangrijke rol. 
18. De financiële uitkomsten van de bedrijven in het blok halen 
waarschijnlijk niet het niveau van dat van de L.E.I.-bedrijven. 
Laatstgenoemde bedrijven hadden de afgelopen drie jaar een aan-
zienlijk negatief netto-overschot. Verbetering van de inkomen-
situatie kan o.m. worden bereikt door een verhoging van het 
aantal bewerkingseenheden per man. Daarnaast verdient de ver-
hoging van de (melk)produktie per dier veel aandacht. 
372 
19« De gemiddelde leeftijd van de landbouwers is vrij hoog (55 jaar). 
Ruim drievijfde (63$) van de "boeren is ouder dan 50 jaar en 
2Y/0 is zelfs ouder dan 65 jaar» Het naar verhouding grote aantal 
oudere hoeren hangt samen met de vrij traditionele instelling 
van de agrariërs in dit gebied. Dit komt ook tot uiting in de 
nog veel voorkomende samenwoning welke op 44$ van de landbouwbe-
drijven voorkomt en meest bestaat uit het ingetrouwd-zijn van 
een zoon of dochter of het inwonen van (schoon)ouders. De be-
drijven met samenwoning hebben doorgaans meer produktierich-
tingen voor veredeling doch de omvang per produktierichting 
is veelal kleiner dan op de andere bedrijven. 
20. De onderwijssituatie van de landbouwers en de meewerkende zoons 
in Hellendoo'rn was ongunstiger dan in het landbouwgebied en de 
provincie, met name doordat minder dagonderwijs was gevolgd. 
21. Bij een benadering van de opvolgingssituatie via het kenge—-
tal "aantal potentiële opvolgers per 100 bedrijven" blijkt, het 
aantal opvolgers bijna voldoende te zijn om alle vrijkomende 
plaatsen te bezetten. Ruim een vijfde (21$) van de bedrijfshoof-
den van 50 jaar en ouder heeft geen opvolger. Gerekend over 
alle bedrijven kan hierdoor de komende 10 à 15 jaar ongeveer 
14$ zonder opvolger vrijkomen. Of dit zal gebeuren hangt onder 
meer af van de vraag wat het "teveel" aan opvolgers op de grotere 
bedrijven zal gaan doen. 
22. Het aantal aanvragers voor de beëindigingsregeling van land-
bouwbedrijven voor het Ontwikkelings-en Saneringsfonds is in 
dit gebied nog vrij gering. Bijna alle aanvragers waren land-
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< 1 ha 
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3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 6 ha 
6 - 7 ha 
7 - 8 ha 
8 - 9 ha 
9 - 10 ha 
10 - 11 ha 
11 - 12 ha 
12 - 13 ha 
13 - 14 ha 
14 - 15 ha 
15 - 16 ha 
16 - 17 ha 
17 - 18 ha 
18 - 19 ha 
19 - 20 ha 
20 - 21 ha 
21 - 22 ha 
22 - 23 ha 
23 - 24 ha 
24 - 25 ha 
25 - 26 ha 
26 - 27 ha 
27 - 28 ha 
28 - 29 ha 
29 - 30 ha 
30 - 31 ha 
32 - 33 ha 
41 - 42 ha 
44 - 45 ha 
5 0 - 5 1 ha 
60 - 61 ha 
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Eisen aan rundveestalling Eenheid min. 5 koeien 
goed = x: voldoende, ventilatie en verlichting 
x aanwezigheid van molklokaal 
x melkvee in één gebouw 
x goede standplaatsen 
x uitmesting drijfmest of mechanische systeem 
x gemoderniseerd of gebouwd na 1940 
matig = x gemoderniseerd of gebouwd na 1940, maar niet 
voldoend aan verdere bij goed gestelde eisen 
x uitmesting met kruiwagen over gangpad 
slecht = a. x gebouwd voor 1940 en niet gemoderniseerd 
x (Uitmesting met greep door zijdeurtjes) 
"b. indien het melkvee in meer dan één gebouw is 
ondergebracht 
e« wel een goede inrichting maar gebouw slecht qua 
verwachte levensduur 
Eisen aan fokzeugonstalling Eenheid min. 10 stuks 
goed Alle fokvarkens in één gebouw of fokafdeling én 
zeügenstalling elk in één gebouw. 
Fokafdelings ingericht met kraam- en opfokhokken. 
Goede isolatie en ventilatie. Bijverwarming. 
Drinkwatervoorziening (voerwagentje). 
2eugenstals vöederligboxen of individuele voedering 
met ligruimte en mestruimte. Goed geventileerd en 
geïsoleerd. 
Drinkwatervoorziening. 
Matig Mindere isolatie en ventilatie. Verdere eisen als 
onder goed. 
Slecht In meer dan één gebouw fokafdeling of in meer dan één 
gebouw zeugenafdeling. 
Gemengde huisvesting met mestvarkens. 
Geen doelmatige inrichting met fok/kraamhokken of 
zeugenstalling. 
Eisen aan mestvarkensstalling Eenheid min. 30 stuks 
SP.9Â Bij < 100 mestvarkens alle dieren in één gebouw. 
Bij grotere aantallen ook 2 stallen. Ingericht 
volgens het Deense systeem met mestgang of het 
"Engelse systeem". Goede isolatie en ventilatie. 
Drinkwatervoorziening. Meelbunkor, voerwagontjo. 
Drijfmest niet noodzakelijk. 
Ç-Ç^ fS. ^a"k mindere isolatie als bij goed» ,,rel goedo ventilatie, 
slecht Bij < 100 stuks huisvesting in meer dan één gebouw. 
Bij > 200 stuks huisvesting in 3 of meer gebouwen. 
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